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Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada 
―IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PARA REDUCIR LOS RIESGOS LABORALES EN LA GRANJA ―SAYURI 
E.I,R.L‖, 2018‖‖, con la finalidad de Diseñar e implementar un plan de seguridad y 
salud en el trabajo para reducir riesgos laborales en la Granja Sayuri en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. 
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La presente investigación buscó reducir el nivel de riesgo en las áreas laborales 
de la Granja Sayuri E.I.R.L, 2018, a través de la implementación de un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo El estudio se aplicó a 33 trabajadores en las cinco 
áreas la Granja Sayuri E.R.L, siendo el diseño de la investigación pre- 
experimental ya que se modificó la gestión reflejado en los niveles de riesgos; 
para ello se evaluó la situación actual mediante un lista de verificación en materia 
de S.S.O por medio de una lista de verificación obteniendo 65% como una gestión 
deficiente; este resultado pudo ser corroborado por la percepción de los 
trabajadores aplicando cuestionarios donde indican que la gestión se encontraba 
en estado deficiente. Por otro lado, se determinó el nivel de riesgo del año 2018 
donde se obtuvo el porcentaje de exposición de 6% en intolerables, 15% en 
importantes, 71% en moderados y 8% en tolerables. Estos resultados se 
obtuvieron aplicando el método generalizado binario en la matriz IPER; 
posteriormente se desarrolló el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; 
volviéndose a medir el nivel de los riesgos resultando una disminución de 
porcentaje de exposición en los riesgos de 0% en intolerables e importantes, 
repercutiendo esto que los riesgos se disgreguen en un 58% moderado, 22% 
Tolerable y 20% Trivial. El gerente de la empresa se ha comprometido en 
mantener una política de seguridad y salud en el trabajo; con la finalidad de 
disminuir los riesgos moderados. 
 
Es así, que se logró reducir el nivel de los riesgos laborales en los puestos de 
trabajo en la Granja Sayuri E.I.R.L, 2018; a través de la Implementación de un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 






This research sought to reduce the level of risk at the workplaces at farm Sayuri 
E.I.R.L. 2018, by designing and implementing an Occupational safety and health 
System. The study was applied to 33 workers from the 5 services of this farm. A 
pre-experimental research design was used. To this end, the current situation 
concerning occupational health and safety was assessed by means of a baseline 
checklist of occupational health and safety, obtaining 65% as a deficient 
management. This result could be corroborated by the perception of workers after 
applying questionnaires where they indicated that the management was in 
deficient condition. On the other hand, the level of risk at workplaces in the year 
2018 was determined. The percentages of exposure showed that 6% presented an 
intolerable level of risk, 15% had an important level, 71% a moderate and 8% an 
tolerable level. These results were obtained applying the method IPER. Then, an 
Occupational Health and Safety Annual Plan was elaborated and measured again, 
obtained a decrease in the percentages of exposure risk of 0% of exposure to 
intolerable and important level, having an effect that the risks are broken down into 
a moderate 58%, 22% Tolerable and 20% Trivial risk. 
Thus, it was possible to reduce the level of occupational risks in the jobs in the 
farm Sayuri E.I.R.L, 2018 through the Implementation of a Safety and Health Plan 
at work. 
























Actualmente surgieron modificaciones para todas las empresas, esto se 
debe a que constantemente van evolucionando, siendo el objetivo mejorar 
aquellas experiencias de sus empleados al momento de realizar tareas 
asignadas, de esta manera las organizaciones han priorizado la temática 
de SST, el objetivo es reducir la exposición a peligros en actividades 
realizadas, aplicando técnicas y estrategias para la evaluación de riesgos, 
estas utilizan reglas que pueden tener un alcance universal. 
 
El Gobierno Colombiano es muy estricto con los sectores públicos y 
privados respecto al tema en seguridad laboral, ya que están obligadas a 
implementar un plan para la GSST (Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo), buscando conseguir así una protección en integridad física en 
aquellos integrantes que forman parte de las diferentes entidades del país 
de Colombia. 
 
En los últimos diez años, la perspectiva del SG-SST ha obtenido una gran 
aprobación logrando introducirse en las naciones ya sean industrializadas 
así mismo como las que se encuentran en crecimiento. La manera de 
fomentar su aplicativo tiene una variación desde las disposiciones licitas 
hasta el manejo espontaneo. La veteranía nos muestra que SG-SST es  
un instrumento lógico y altamente útil en aumentar constantemente los 
éxitos para el ámbito en SST del plano en dicha empresa. Las 
características precisas para tener una eficaz aplicación, es mediante la 
consolidación del acuerdo entre personal administrativo para una 
constante cooperación imperativa entre colaboradores con  total 
aplicación. Se estima el aumento de las naciones que integran el SG-SST 
en los programas nacionales de SST como un recurso para fomentar 
tácticamente el establecimiento de mecanismos sostenibles para insertar 
mejoras en materia de SST en las empresas (OIT,2011). 
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La OIT considera un aproximado en lo cual cada 15 segundos un operario 
fallece, la raíz en contingencias o indisposiciones concurrentes en sus 
ocupaciones. En 15 segundos, 153 operarios sufren una contingencia en 
dichas actividades. Por ello mueren 6.300 empleados día a día, por origen 
de contingencias o indisposiciones concurrentes en dicha ocupación – 
más de 2,3 millones de fallecidos anualmente. Suceden más de 317 
millones de percances laborales, en su gran cantidad dichos accidentes  
se suscitan en ausencia de su actividad. El gasto de estos 
acontecimientos es de proporciones considerablemente grandes, por lo 
tanto, la carga económica generada por la pésima costumbre de SSO 
contemplamos el 4% del PBI global al año (MINISTERIO DEL  TRABAJO 
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, 2018 pág. 23). 
 
En el Perú, se ha diligenciado el DS 005-2012, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (LSST), que establece la prioridad de promocionar una 
cultura para prevenirla, por lo que tiene el respaldo participativo del 
estado, con la obligación de prevenir a los empleadores, al encargado de 
inspeccionar y verificar por parte del Estado, dicha intervención de los 
colaboradores y sus constituciones sindicales y los que integran 
principalmente los movimientos involucrados en el área de la SST que 
forma parte del cuadro normativo requerido en la protección de su 
integridad en los operarios (Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo,2018, p.23). 
La falta de empleo de EPP a generado un 82.6% de emergencias el cual 
perjudico seis regiones: pie, tobillo 14.3%, mano, muñeca 27.6%, cuello y 
cabeza (excluyendo lesiones en ojos y sus auxiliares) 11.7 miembro 
superior (excluido mano y muñeca) 9.7%, pie y tobillo 11.0%, y pelvis, 
columna lumbar, región lumbosacra y abdomen 8.3%. (Secretaria del 
trabajo y Previsión Social,2015). 
 
La coherencia en la situación del empleo, se considera que el 71% de los 
empleados trabajan en licitas condiciones de labor, posición que expone a 
un alto riesgo ocupacional, desprotección social y exposición a 
poblaciones vulnerables. 
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Por otra parte, la solicitación de accidentes laborales, incidentes 
peligrosos y enfermedades ocupacionales no cuentan con un sistema 
integrado de información. Mejía et al., en una investigación en búsqueda 
de precisar la propensión de los accidentes y enfermedades laborales, 
determinando que el tiempo entre los años 2010-2014 se retribuyeron 674 
accidentes mortales, 54596 accidentes laborales no mortales, 346 
enfermedades laborales y 3432 incidentes, determinando la escasez de 
uniformidad y cumplimiento del desarrollo de solicitación por las 
organizaciones a cargo (Candiotti C, 2018). 
 
 
En la investigación realizada en una granja, observamos que existe una 
informalidad al momento de laborar, por la cual corroboramos que carece 
de medidas preventivas relacionadas a la seguridad, y poseen una 
exposición al peligro al momento de realizar sus variadas actividades. 
La empresa en estudio, conocida como Granja Sayuri E.I.R.L, está 
dedicada a la crianza y comercialización de animales porcinos, se sitúa en 
la ciudad de Guadalupe, tiene seis años de funcionamiento en este rubro. 
En esta empresa se aprecia una carencia en lo concerniente al tema de 
SSO, por que el personal no cuenta con el conocimiento de bioseguridad 
sobre la amenaza a la que se expone en los trabajos que realizan, entre 
los cuales tenemos: riesgos químicos el cual esta generado por el 
excremento del porcino afectando al medio ambiente por la contaminación 
de los gases que son inhalados y manipulados por los operarios sin uso 
de implementos de seguridad; riesgos biológicos causados por 
organismos vivos como el virus, bacterias, hongos y parásitos 
provenientes de los ambientes; riesgos ergonómicos por sobreesfuerzo, 
posiciones incorrectas y movimientos repetitivos al trasladar los sacos de 
alimentos hacia el almacén; riesgos mecánicos por el constante desorden 
en el área, fallas mecánicas que han ocasionado lesiones graves como la 
muerte de un operario; riesgos físicos no mecánicos que se están 
ocasionando por mala iluminación, calor, frio, ruido; riesgos locativos es 
uno de os problemas que está afectando las operaciones debido a los 
techos defectuosos, falta de señalización y trabajos 
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en campo abierto; riesgos de exposición e incendio que se pueden 
producir por el calor y la temperatura del sol al ser expuesta la paja que 




Algunos estudios relacionados al tema de las empresas que se 
sometieron a un estudio concerniente a SSO: 
 
 
En estudios locales encontramos la indagación de Montenegro (2013), 
titulada como: ―Propuesta de implementación de un SG-SSO según la 
ley 29783 para controlar los riesgos en la tenería Blazer E.I.R.L.‖ para 
obtener el grado del título de Ingeniero Industrial; en la Universidad 
César Vallejo de la ciudad de Trujillo – Perú en el año 2013, a través de 
un sistema de SSO según la ley 29783, buscó estabilizar los riesgos, 
concluyendo que a través de la implementación del SG-SST según la ley 
29783, la Tenería Blazer E.I.R.L ahorrará S/.19,464.83, donde la 
puntuación determinada era de 50% en intolerables, 25% importante, 
23% moderados y 2 tolerables. 
 
Esta tesis nos sirvió de aporte para medir el % de exposición de riesgo 
en la Granja Sayuri E.I.R.L, la cual será útil para nuevos investigadores. 
 
 
El estudio investigado por Aguilar (2014). Con el título ―Diseño de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir 
riesgos laborales en el servicio de administración tributaria de Trujillo‖. 
Para adquirir la titulación de Ingeniero Industrial; en la UCV de la ciudad 
de Trujillo – Perú. La presente investigación realizó un diseño de un SG- 
SST, concluyendo de que un 17.09% de actividades presentan riesgo 
importante, el 63.09%, moderado de 18.35%, tolerable y 0.63% trivial. 
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El presente estudio sirvió como aporte para el diseño y estructuración de 
un plan de SST, cuyo objetivo es la minimización de los riesgos que 
existen en cada una de las operaciones de las diferentes áreas de la 
Granja Sayuri E.I.R.L. 
 
 
El estudio investigado por Carrasco (2012), titulada como: ―Propuesta de 
implementación de un SG-SST en el área de inyección de una empresa 
fabricante de productos plásticos‖, para adquirir la titulación de Ingeniero 
Industrial, en la Pontificia Universidad Católica del Perú de la ciudad de 
Lima. Su presente estudio, buscaba establecer buenas prácticas 
mediante la dispersión del SST en la organización en general, 
concluyendo que la adaptación de las mejoras del SG-SST, se reducirá 
los costos por año en tema para prevenir riesgos se calculó 
aproximadamente el 35% al instante de implementar y un 14% más al 
cuarto año. 
 
La presente investigación servirá como aporte a los futuros 
investigadores buscando reducir costos para el área de SSO. 
 
Según la investigación de Quispe (2014), titulada como: ―Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa en la 
Industria Metalmecánica‖ para conseguir la titulación de Ingeniero 
Industrial, en la UNMSM en la ciudad de Lima. Quien buscaba mejoras 
de las actuaciones de SST para QHSE en calidad de empresa, 
generalmente las operaciones productivas de bienes, servicios y 
administrativos, y mejorar progresivamente para la asociación en SST, 
finalmente se concluye que al implementar el SG-SST con respaldo de la 
alta gerencia estratégica y cuyo objetivo es sensibilizar a la 
administración de áreas y personal en general que conforman dicha 
entidad logre captar el interés del tema de la prevención de riesgos. 
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La presente investigación sirvió como aporte para mejor el desempeño 
de los trabajadores mediante charlas para concientizar a los 
trabajadores de la Granja Sayuri E.I.R.L. 
 
 
En la investigación internacional de Castro (2008), titulada como: 
―Diseño de un programa de SST para las empresas del grupo 
MERAND‖, para conseguir la titulación de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Simón Bolívar, ciudad de Sartenejas – Venezuela. Quien 
buscaba graficar un plan de SST en las organizaciones del grupo 
MERAND, concluyendo en las herramientas y creación de matrices de 
riesgo, las cuales serían fundamentales para el proyecto y la creación  
de dicho plan, determinando el resultado porcentual de disminución de 
riesgo posterior a la implosión de un plan de SST. 
 
La presente investigación sirvió como aporte básico para el desarrollo 
del Marco Teórico, procedimiento en la indagación y análisis de datos. 
 
 
Teorías Relacionadas al Tema 
Actualmente las empresas están enfocadas en mejorar continuamente 
en la asociación del argumento de SST, con el objetivo que los 
colaboradores sientan seguridad al momento de desempeñar sus 
actividades designadas, es por ello que debemos conocer los conceptos 
de SST. 
 
Conforme con lo manifestado por la OMS, la salud ocupacional es una 
operación con muchas disciplinas enfocadas a incentivar y brindar 
protección a la integridad física de los empleados a través del tema de 
precaución, verificación de dolencias, contingencias, supresión de los 
elementos y situaciones que generan peligros a la SST. Asimismo quiere 
lograr incentivar y practicar el trabajo incrementando el bienestar integral 
de los empleados, lo cual hace referencia a lo físico, mental y social, 
apoyar a lograr perfeccionar y mantener una capacidad eficaz de trabajo. 
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Asimismo, anda en la búsqueda de facilitar a los empleados para que lleven 
una vida social y económica con mayor productividad y atribuyan 
positivamente al progreso estable, la salud ocupacional nos permite 
enriquecernos como humanos y profesionalmente en lo laboral 
(Organización internacional del trabajo, 2017,p.19) 
 
―El enfoque renovador, estructurado sobre la base de las CyMAT, 
implica las siguientes concepciones sobre el trabajo, el trabajador, el 
riesgo y los accidentes y enfermedades ocupacionales: El trabajo es 
concebido necesariamente como un derecho humano y también como 
una necesidad. Se considera que el trabajo es una actividad necesaria: 
Desde lo social, ya que mediante el trabajo el hombre crea, reproduce y 
transforma bienes y servicios que permiten y posibilitan nada más y  
nada menos que la subsistencia misma de la especie.‖ (Organización 
internacional del trabajo, 2017 pág. 22). 
 
―El trabajador deja de ser concebido como un mero factor de producción. 
Es decir que el trabajador no es solo fuerza física. Por el contrario, el 
análisis a realizar debe necesariamente tener en cuenta que, en el 
momento de trabajar, la persona no solo pone a disposición del 
empleador su fuerza física, sino una actividad que involucra todas y cada 
una de las dimensiones de su personalidad. Cada trabajador debe ser 
concebido en forma individual y diferenciada del resto, por lo que la 
capacidad de adaptación a una determinada situación de trabajo es 
diferente de trabajador en trabajador.‖ (Organización internacional del 




―Riesgos laborales, se trata de una concepción integradora y 
expansionista, ya que el estudio no se centra solo en los riesgos 
provenientes de manera directa del proceso de trabajo, sino que obliga a 
incluir en el análisis de las personas en situación laboral otras medidas 
que comprometen y contribuyen de forma indirecta en el proceso de la 
tarea encomendada. Como parte de esta adquisición, se analizaron los 
elementos estructurados que tienen relación con el proceso productivo, 
la manera que las instituciones que lo conceptualizan, sistema y el 
desarrollo del trabajo dentro de la empresa, lo que lleva a complejizar el 
estudio de los procesos de trabajo, e incluye en el análisis factores 
tradicionalmente no considerados como riesgoso (Organización 
internacional del trabajo, 2017 pag.23). 
 
―Los accidentes y enfermedades no se centran únicamente en el 
trabajador, sino que se incluye dentro del mismo todo el proceso de 
trabajo (tarea multidisciplinaria integrada). Así se deja en claro que las 
causas de un accidente o enfermedad son múltiples y complejas, por lo 
tanto, se desecha la idea de inevitabilidad y determinismo propios de la 
concepción tradicional. La presencia de varios factores de riesgo como 
causa de males al bienestar del operario impone un desarrollo del 
método de análisis que, en lugar de buscar culpables, procura buscar los 
determinantes e identificar los hechos que permitan efectivizar la 




En DS 005-2012, de acuerdo a ley N° 29783 nos refiere a los 9 
principios. 
 
Empezamos abarcando el tema principal de prevenir, responsabilidad, 
cooperación entre el estado, indagación y preparación, dirección integral, 
cuidado integral de salud, asesorarse y colaborar, prioridad en validez y 
resguardo, estos principios que garantizan proteger la integridad de los 
colaboradores, asumiendo las intervenciones económicas, licitas y de 
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otra cualquier condición a conclusión de un evento no deseado o 
malestar adquirido durante dicho desarrollo en ocupaciones o  a efecto 
de este, de acuerdo a las normas actuales, trabajando en conjunto en 
coordinación y colaboración sobre SST, recibiendo una afortunada y 
conveniente investigación e instrucción de prevención en las tareas a 
realizar, resaltando en los riesgos con mayor potencial que afecten la 
integridad física de los empleados y sus familiares, los empleadores, 
empleados y encargados de estas dos partes, y más organizaciones del 
estado y sector privado encargados de su ejecución del reglamento en 




Teniendo en cuenta que actualmente en nuestro país es de suma 
importancia el compromiso que se tiene con el SG-SST, conforme a la 
Constitución Política del Perú. Las organizaciones tienen la tarea de 
ejecutar el cumplimiento de los lineamientos en tema precaución de 
exposición a los trabajos, identificando, evaluando, previniendo, 
comunicando estas distintas exposiciones que pueden llegar a originarse 
en distintas empresas a sus colaboradores. 
 
Formulación del Problema 
¿Qué efecto tendrá la implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional en los riesgos laborales de la Granja ―SAYURI EIR‖, 2018? 
 
Justificación del Estudio 
El colaborador está expuesto a sufrir un accidente dentro de sus labores 
o actividades asignadas, en el cual se puede llegar a daños físicos, 
teniendo como consecuencia gasto económico y humano para la 
empresa u organización, es por ello que reducir los riesgos laborales 
debería ser prioridad. 
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Las empresas deben estar comprometidas para mejorar y brindar un ambiente 
adecuado al trabajador, capacitaciones para que realicen una correcta 
manipulación de los instrumentos de trabajo, sensibilizar al trabajador para que 
tomen una mejor postura en el tema de seguridad. 
 
El presente estudio de investigación cooperará a reconocer las operaciones, 
posturas y actitudes ambientales que originen riesgos que comprometan la 
seguridad en el ambiente laboral, a través de la elección de métodos de 
prevención enfocado al control y seguridad. Por lo cual también se 
implementará un plan de SSO que permitirá el aumento de la producción, a 
causa de la reducción de accidentes, estos originan pérdidas de tiempo y de 
costos, es por ello que contando con la Ley n° 29783 se mejora semejanza 
corporativa de la organización. Por último, un entorno de seguridad influye en la 





La implementación de un Plan de Seguridad y Salud ocupacional reducirá los 




Implementar un Plan de Seguridad y Salud ocupacional que permita reducir la 
ocurrencia de riesgos laborales de la Granja ―SAYURI EIRL‖. 
 
Objetivos Específicos 
• Evaluar el estado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Granja 
―SAYURI EIRL‖. 
• Identificar los peligros y riesgos de la Granja SAYURI mediante un 
IPER. 
• Diseñar e implementar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
considerando los resultados del IPERC 
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• Evaluar los peligros y riesgos de la Granja SAYURI después de aplicar el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Comparar el nivel de riesgo laboral antes y después de la aplicación del 




Diseño de Investigación 
DISEÑO DEL ESTUDIO 
El diseño de investigación es pre-experimental, ya que existe el dominio de 
dicha variable independiente, que se labora con un equipo específico (G), quien 
está conformado por los trabajadores de la granja SAYURI EIRL, al cual se le 
aplica un estímulo (proyecto de SSO) que establece su incidencia en dicha 
variable dependiente (Riesgos laborales en la Granja ―SAYURI EIRL) 
aplicándose una anterior y posterior prueba después de haberse ejercido el 
plan de SSO. 
Se ha creído conveniente utilizar el diseño, como se muestra a continuación: 
 
 




G: Grupo de muestra. Actividades empresariales 
O1: Nivel inicial de Riesgos laborales en la Granja ―SAYURI EIRL 
O2: Nivel final de Riesgos laborales en la Granja ―SAYURI EIRL X: 
Estímulo: Plan de seguridad y salud Ocupacional. 
Estímulo: Plan de seguridad y salud Ocupacional. 
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Variables y Operacionalización. 
 




Plan de SST se fundamenta en lo separado del futuro, para ver su 
proyección, planificando estrategias y buscar la manera de controlar 
accidentes. 
Variable dependiente: 
Probabilidad de perder es el riesgo, independientemente del resultado que 
puede obtenerse siendo favorable o desfavorable. 
 
 
Operacionalización de variables 
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• Muestra: Todas las actividades de los procesos de la Granja 
―SAYURI EIRL de octubre a diciembre. 
 
• Muestreo: El total de tareas de los procesos de la Granja ―SAYURI 
EIRL de octubre a diciembre. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
De acuerdo a los objetivos previamente establecidos, procede utilizar 
técnicas y herramientas que a continuación mencionaremos: 
 
✓ Para evaluar el estado en el tema de SST de Granja ―SAYURI EIRL 
se recurrió a la metodología de observación por área de trabajo; para 
utilizar una lista de verificación que corresponde a la Ley Peruana 
29783. 
 
✓ Reconocer los peligros y riesgos, para ser controlados, llevará a cabo 
el estudio IPER utilizando la Matriz de identificación de peligros y 
riesgos asimismo la Valoración de probabilidad y severidad. 
 
✓ A fin de diseñar e implementar Plan de SST se realizará una 
transformación con los datos según la ley Peruana 29783. 
 
✓ Para identificación de probables peligros y riesgos posteriores a  
tomas y medios de control ya ejecutado el SG-SST para llevarse a 






VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD 
Los instrumentos empleados en el actual estudio investigado fueron 
recopilados de una fuente con alto grado de confiabilidad siendo 
este: MT (Ministerio de Trabajo). 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Mediante el estudio descriptivo se efectuará la recopilación de datos, 
mediante los instrumentos seleccionados para nuestras variables, 
para lograr analizar y descifrar el efecto de la lista de verificación, el 
IPERC realizado anterior a la implementación y el IPER realizado 
posterior a la implementación, se utilizará Microsoft Excel. Los datos 
en general serán valorados mediante tablas de contenido y 
frecuencia, consiguiendo su promedio y porcentaje, su 
representación será en gráficas, tortas y barras. 
 
De esta manera estaremos aprobando la hipótesis de la ejecución 
del plan de SST, por lo cual reducirá la ocurrencia de riesgos de 
SAYURI EIRL, en el año 2018. 
ASPECTOS ÉTICOS. 
Los indagadores están comprometidos en acatar la autenticidad de 
estos resultados, siendo transparentes y fieles a la confiabilidad de 
datos brindados por la “Granja Sayuri EIRL” y el perfil de las personas 































Evaluar el estado actual del SG-SST en la Granja “SAYURI EIRL” 
Generalidades 
Granja ―SAYURI EIRL‖, ubicada en la ciudad de Guadalupe, Región de 
La Libertad, con razón social SAYURI E.I.R.L y número de RUC 
20477281428. Organización que se dedica a la crianza y 
comercialización de porcinos con más de 6 años en el mercado, en la 
cual se identificó la insuficiencia de un Plan de SST, que permita la 
reducción de estos acontecimientos que generan daños que están 
perennes en el ambiente laboral. 
Mediante la lista de verificación, según dichos resultados obtenidos de 
todo el proceso productivo, lograremos saber si la Granja ―SAYURI 
E.I.R.L‖ cumple con las condiciones mínimas que exige la Ley, 
posteriormente será procesado en terminación de medios descriptivos 
como: cuadros, frecuencias y porcentajes, acorde a los propósitos 
establecidos en el actual estudio. 
La conclusión que se obtuvo fue sintetizada, debatida a través del careo 
de los mismos, con la finalidad eh interrogación de estudio asesoradas 
por las fuentes bibliográficas. 
 
Nivel de cumplimiento de la Ley 29783 
Tabla 2: Verificación porcentual del cumplimiento de la ley 
29783 por categoría, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018 
 
LEY 29783 SI NO 
Señalizaciones 1 % 99% 
Orden y Limpieza 15% 85% 
Instalación Eléctrica 35% 65% 
Prevención y Control de Incendios 1% 99% 
Sustancia Química 66% 34% 
EPP 32% 68% 
Higiene en la Industria 95% 5% 
Protección de maquinaria y equipo 32% 68% 
Capacitaciones 24% 76% 
TOTAL 33% 67% 




Figura 1: Representación porcentual de la realización de la ley 29783 por 
categoría, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
Fuente: Tabla dos verificaciones porcentuales de la realizacion de la ley 29783 
por categoría, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
 
En la figura 1 se observa la frecuencia separada por sus jerarquías, también se 
observa la diferencia entre las jerarquías de la lista de verificación, los valores 
se alteran entre el 99% no se implementó y 1% se implementó. Estos 





IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DE LA 
GRANJA “SAYURI EIRL”. 
Mapa de Riesgos. 
La posibilidad estimada conforme al número de operarios con exposición en la 
granja, capacitaciones, métodos existentes y siendo vulnerables a la amenaza, 
de la manera siguiente: 
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Tabla 3: Instrumentos para el procesamiento de un IPER, GRANJA 
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Fuente: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER), 
GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
 
 
Frecuencia de Riesgos en la GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018 
Luego de realizar el IPER se encontraron los siguientes niveles riesgos 
 
Tabla 4: Frecuencia de riesgo del IPER, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
 Riesgo Nivel De Riesgo Frecuencia 
T TRIVIAL 0 0% 
TO TOLERABLE 3 8% 
M MODERADO 24 71% 
IM IMPORTANTE 5 15% 
IT INTOLERABLE 2 6% 
TOTAL  100% 




Frecuencia de riesgo en porcentaje 
 
 
Figura 2: Frecuencia de riesgo del IPER, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
Fuente: Tabla 4 frecuencia de riesgo del IPER. GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
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IPERC PRELIMINAR DE TODAS LAS ZONAS DE GRANJA SAYURI 
EIRL”, 2018 
 
Tabla N°5: Nombre de las zonas, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
 
GRANJA SAYURI EIRL ANALISIS DE PELIGROS, 










IPERC PRELIMINAR DE LA ZONA REPRODUCTORA 
Tabla N°6: IPERC preliminar en la zona Reproductora, GRANJA “SAYURI 
EIRL”, 2018. 
GRANJA SAYURI EIRL ANÁLISIS DE PELIGROS, 
ZONA – REPRODUCTORA 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
  RIESGOS  








Fatiga muscular y 
6 
TO 


















del semen enfermedades 





Figura 3: Riesgo en el zona reproductora, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
Fuente: Tabla 6 IPERC preliminar en la zona de Reproductora, GRANJA 
“SAYURI, EIRL”, 2018. 
 
Se puede observar en la figura 3, que el área reproductora se examina que  
los riesgos se alteran conforme al peligro, la aplicación del semen tiene un 
nivel moderado de 16, la exposición de refrigeración del semen, presenta un 
riesgo de 12, el cual es un riesgo moderado, la disolución de semen tiene un 
nivel de riesgo módico, la exposición en disolución de semen presenta un 
riesgo de 12 que señala que es moderado y por último el peligro de extracción 























IPERC PRELIMINAR DE LA ZONA DE MATERNIDAD 
Tabla N°7: IPERC preliminar en la zona de Maternidad, GRANJA 
“SAYURI EIRL”, 2018. 
GRANJA SAYURI EIRL   
ZONA – MATERNIDAD 
ANALISIS DE PELIGROS, 







Riesgo = Nivel 
probabilidad de 
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Físico 
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TO 
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Ergonómicos 
Fatiga muscular y 
18 
IM 
de parto Estrés 
Alimentación y agua Ergonómicos 
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Figura 4: Riesgo en zona de maternidad, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
 
Fuente: Tabla 7 IPERC preliminar en zona de Maternidad, GRANJA “SAYURI 
EIRL”, 2018. 
 
En la Figura 4 del área de maternidad, puede visualizarse y hacerse notar que 
los riesgos se alteran conforme a su exposición. La exposición al proceso 
castración presenta un riesgo de 18, debido a que es un riesgo con nivel 
importante, En descolmillado, presenta un 15 como nivel de riesgo, siendo 
moderando, Plan de vacunación, presenta un riesgo moderado de 9, la amenaza 
de asegurar la lactancia y examinación de ubre, presenta 8 como nivel de riesgo 
tolerable, los peligros de corte de cordón umbilical, alimentación y agua y 
examinación de la vulva, presenta un riesgo de 12, indicando que su riesgo es 
moderado, peligro de atención de trabajo de parto y preparación de pre-parto 
tiene un nivel de riesgo de 18, indicándonos que es un riesgo importante y por 
último el peligro de desinfección de galón, presenta un nivel de riesgo de 32, 












IPERC PRELIMINAR DE LA ZONA DE DESTETE 
 
Tabla N°8: IPERC preliminar de la zona de Destete, 
GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
GRANJA SAYURI EIRL   
ÁREA -DESTETE INVESTIGACIÓN DE PELIGROS, 
 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

















Alimentación y Agua Ergonómicos 









Figura 5: Riesgo en la zona de destete, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
 




Figura 5 Zona de destete, aquí observamos que los riesgos se alteran según el 
peligro. El peligro de alimentación y agua, presenta un riesgo de 9, siendo 
moderado, Plan de vacunación, presenta un nivel de riesgo de 15, el cual es 




IPERC PRELIMINAR DE LA ZONA DE ENGORDE Y ACABADO 
 
Tabla N°9: IPERC preliminar de la zona de Engorde y Acabado, 
GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
Fuente: IPERC, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
GRANJA SAYURI EIRL ZONA –  
ERGORDE Y ACABADO ANALISIS DE PELIGROS, 
EVALUACIÓ 
 Y CONTROL DE 
RIESGOS 





Inhalación de olores 











Peso intermedio Ergonómico 




















Figura 6: Riesgo en la zona de engorde Y acabado, GRANJA “SAYURI EIRL” 
 
 
Fuente: Tabla 9 IPERC preliminar en la zona de Engorde y Acabado, GRANJA 
“SAYURI EIRL”, 2018. 
 
Figura 6 del área de engorde y acabado, aquí se evidencia que 3 de los peligros 
mencionados, Peso inicial, peso intermedio y peso final tienen un nivel de riesgo 9, 
llegando a ser riesgo moderado. Desinfección del galpón, presenta un 32 de riesgo, 
siendo un riesgo intolerable. Comercialización, presenta un riesgo moderado de 15 y 




IPERC PRELIMINAR DE LA ZONA DE LABORATORIO 
Tabla N°10: IPERC preliminar de la zona de Laboratorio, GRANJA 
“SAYURI EIRL”, 2018. 
GRANJA SAYURI EIRL ZONA     
- LABORATORIO ANALISIS DE PELIGROS, 
 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
TAREA Peligro Riesgo Riesgo = Nivel 
probabilidad de 
x severidad riesgo 
Desinfección en 
Químico 
Inhalación de olores 
9 
M 
Envases  tóxicos 
Hervir agua Físico Quemaduras 18 
IM 
Mezcla de Semen y 
Ergonómico 
Dolores musculares y 
15 
M 






Semen  pulmonares 
Preparación de  
Ergonómico 







Psicosocial Comunicación ineficaz 9 
M 
Medicamentos 
monitoreo de  
Biológico 

















inyectables  enfermedades 
































Figura 7: Riesgo en  la zona de laboratorio, GRANJA “SAYURI EIRL”, 
2018. 
Fuente: Tabla 10 IPERC preliminar de la zona de Laboratorio, GRANJA 
“SAYURI EIRL”, 2018. 
 
En la figura 7 perteneciente a la zona de laboratorio, el peligro de hervir agua 
presenta un nivel 18 de riesgo, llegando a ser un riesgo importante, la mezcla 
de semen y preparación de inyectables presenta un riesgo de 15, indicando  
que tiene un riesgo con nivel moderado, la preparación en materiales para 
inseminar, presenta un 12 de riesgo moderado, y 8 tareas de esta zona tienen 
un riesgo de nivel moderado 9. 
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IPERC PRELIMINAR DE LA ZONA DE ALMACÉN 
 
Tabla N°11: IPERC preliminar de la zona de Almacén, GRANJA 
“SAYURI EIRL”, 2018. 
GRANJA SAYURI EIRL   
ÁREA - ALMACÉN ANÁLISIS DE PELIGROS, 
 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
TAREA Peligro Riesgo Riesgo = Nivel 
probabilidad de 
x severidad riesgo 
Control de ingreso y  
Ergonómicos 
Dolores muscular y  
12 
M 
salida de alimentos estrés 
 
Pesaje de alimentos 
 
Ergonómicos 





Biológicos Asfixia y alergia 17 
M 
Alimentos 
Traslados de sacosde Locativo Caídas y golpes 18 
IM 
Alimentos 


















Figura 8: Riesgo en el la zona de almacén, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
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Traslados de sacos de alimentos 
Preparación de alimentos 
Pesaje de alimentos 
Control de ingresos y Salida de alimentos 
0 5 10 15 
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Figura 8 del área de almacenamiento, observamos que el peligro Traslados de 
sacos de alimentos presenta un nivel 18 de riesgo, llegando a ser un riesgo 
importante, Preparación de alimentos, tiene un 17 de riesgo moderado, el 
pesaje de alimentos y control de ingreso y salida de alimentos presenta un 
riesgo moderado de 12. 
 
 
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, CONSIDERANDO LOS RESULTADOS DEL IPERC 
 
Descripción del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
Para su cumplimento de este Plan de SSO, se aplicó la sensibilización sobre 
temas de SST y EPP, para de esta manera reducir accidentes laborales, 
primero se llevó a cabo la verificación de cada lugar en la cual los operarios 
realizan sus labores, para pasar a ejecutar la lista de verificación de acuerdo a 
Ley 29783, al momento de ejecutar e identificar los peligros y riesgos, 
decidimos dominarlos a través del análisis IPER, utilizando también dicha 
matriz de identificación de riesgos y peligros y uniforme con dicha valoración  
de probabilidad y severidad, se logró crear e implementar este plan de SST 
según la ley 29783 e identificar los riesgos y peligros y haciendo uso de aquella 
matriz, de manera conjunta con los integrantes de la Granja ―SAYURI E.I.R.L‖. 
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Cumplimiento del Control 
 
Tabla 12: Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
(IPER), Granja Sayuri EIRL, 2018. 












OBJETIVOS DEL SG-SST 
ORGANIZAR EL SG-SST 7 5 71.4% 
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IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICAS: “OBLIGATORIO UTILIZAR LOS 
























































Riesgos en la GRANJA “SAYURI EIRL” 
0% 
20% 
Figura 9: Frecuencia por tipo de riesgo, Granja Sayuri EIRL, 2018 Fuente: 
EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DESPUÉS DE APLICAR EL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Frecuencia de riesgo 
Con la culminación del plan de SSO se procedió con la aplicación del 
IPERC, y poder identificar posteriormente su nivel de riesgo de la Granja 
Sayuri EIRL, 2018. 
 
Tabla 13: Frecuencia por tipo de riesgo del IPERC, Granja Sayuri EIRL, 2018. 
 
 Riesgo Nivel De Riesgo Frecuencia 
T TRIVIAL 8 20% 
TO TOLERABLE 9 22% 
M MODERADO 23 58% 
IM IMPORTANTE 0 0% 
IT IMNTOLERABLE 0 0% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: IPERC, Granja Sayuri EIRL, 2018. 
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Tabla 13 IPERC, Granja Sayuri EIRL, 2018. 
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Figura 9, en esta evaluación del IPER en la Granja Sayuri EIRL observamos que 
el 41 de los riesgos son tolerables, 7 riesgos moderados y 1 riesgo es importante, 
quedando así eliminados los riesgos intolerables. 
 
Nivel de riesgo por zona de la Granja Sayuri EIRL, 2018. 
Nivel de riesgo de la zona Reproductora 
 
 
Tabla N°14: IPERC en el área Reproductora, GRANJA ―SAYURI EIRL‖, 2018. 
 
GRANJA SAYURI EIRL ANÁLISIS DE PELIGROS,  
ÁREA - REPRODUCTORA EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
 RIESGOS    




x  riesgo 
severidad  
Extracción Ergonómico Fatiga muscular y 4 T 


















del semen enfermedades 




Figura 10: Riesgo en zona reproductora, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018 
Fuente: Tabla 14 IPERC en la zona Reproductora, GRANJA “SAYURI 
EIRL”, 2018. 
En la figura 10 de la zona reproductora apreciamos que se alteran los 
riesgos dependiendo el peligro, Aplicación del semen presenta un riesgo 
de 12, el cual es moderado, en el peligro de Refrigeración del semen, 
presenta un riesgo moderado de 9, La extracción del semen tiene un 
riesgo trivial de 4. 
14 12 10 8 6 4 2 
Extracción del semen 
Disolución de semen 
Refrigeración del semen 
Aplicación del semen 





Nivel de riesgo de la zona de Maternidad 
 
Tabla N°15: IPERC en la zona de Maternidad, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
 
 
GRANJA SAYURI EIRL ANALISIS DE PELIGROS, EVALUACION Y 







































































































































Figura 11: Riesgo en la zona de maternidad, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018 
Fuente: Tabla 15 IPERC en l zona de Maternidad, GRANJA “SAYURI EIRL”, 
2018. 
En la figura 11 de la zona de maternidad apreciamos como se alteran los 
riesgos, dependiendo el peligro, El primer peligro es Castración, presentando un 
riesgo de 16, el cual llega a ser moderado, el segundo peligro es Descolmillado, 
teniendo 12 de nivel siendo un riesgo moderado, tercer riesgo Plan de 
Vacunación, 6 de nivel de riesgo, por el cual es tolerable, Asegurar la lactancia y 
examinación de la ubre, tienen 4 de nivel de riesgo, llegando a ser trivial, los 
peligros de corte de cordón umbilical, alimentación y agua y examinación de la 
vulva, presentando 9 como nivel de riesgo, llegando a ser un riesgo moderado, 
el peligro de atención de parto y pre- parto tienen 15, el cual nos refiere que es 




14 12 10 8 6 4 2 0 
Desinfección de galpón 
Plan de vacunación 
Alimentación y Agua 
ZONA - DESTETE 
Nivel de riesgo de la zona Destete 
Tabla N°16: IPERC en la zona de Destete, GRANJA ―SAYURI EIRL‖, 2018. 
 
GRANJA SAYURI EIRL    
ÁREA -DESTETE ANALISIS DE PELIGROS, 
 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
TAREA Peligro Riesgo Riesgo = Nivel 
probabilidad de 
x severidad riesgo 
Desinfección EN 
Químico 












Fuente: IPERC, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018 
 
 
Figura 12: Riesgo en la zona de destete, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
Fuente: Tabla 16 IPERC en de la zona de Destete, GRANJA “SAYURI EIRL”, 
2018. 
En la figura 12 corresponde a la zona de destete, visualizamos que se alteran 
los riesgos conforme a la exposición, el primero tiene un 6 de riesgo tolerable, 
el segundo, tiene 9 de riesgo moderado, el tercero presenta un riesgo 
moderado de 12. 
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Nivel de riesgo de la zona Engorde y Acabado 
 
Tabla N°17: IPERC en la zona de Engorde y Acabado, GRANJA 
―SAYURI EIRL‖, 2018. 
 
GRANJA SAYURI EIRL ÁREA –   
ERGORDE Y ACABADO ANALISIS DE PELIGROS, 
 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
TAREA Peligro Riesgo Riesgo = Nivel 
probabilidad de 
x severidad riesgo 
Desinfección del 
Químico 













































Figura 13: Riesgo en la zona de engorde y acabado, GRANJA “SAYURI 
EIRL”, 2018. 
Fuente: Tabla 17 IPERC en la zona de Engorde y Acabado, GRANJA 
“SAYURI EIRL”, 2018. 
 
 
En la figura 8 del área de engorde y acabado se visualiza 3 peligros, 
los cuales son Peso inicial, peso intermedio, y peso final, tienen un 
nivel 6 de riesgo, llegando a ser Tolerable, los peligros Desinfección 
de galpón y comercialización presentan un nivel 9 de riesgo moderado 
y desparasitación tiene un riesgo moderado de 12. 
 
Nivel de riesgo de la zona de Laboratorio 





GRANJA SAYURI EIRL ANALISIS DE PELIGROS, EVALUACION Y 






















































































































































fuente: IPERC, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
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ZONA - LABORATORIO 
 
inventario de materiales de 
inseminación Inventario de materiales 
para descolmillado Inventario de 
materiales para castración Preparación 
de inyectables inventario de tasa de 
mortalidad monitoreo de 
enfermedades inventario de 
medicamentos Preparación de 
materiales para inseminar 
Semen 
Refrigeración de 
Mezcla de Semen y agua 
Hervir agua 
Desinfección de envases 
0 2 4 6 8 10 12 14 
Figura 14: Riesgo en la zona de laboratorio, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 




En la figura 14 corresponde a la zona de laboratorio, en el cual observamos los 
peligros en las actividades de hervir agua, mezcla de semen y agua, 
preparación de materiales para inseminar preparación de inyectables que 
señala un riesgo moderado de 12, la desinfección de envases indica un riesgo 
moderado de 9, el monitoreo de enfermedades tiene un riesgo tolerable de 8, la 
actividad de refrigeración de semen señala un riesgo tolerable de 6, los peligros 
de inventario de medicamentos, inventario de materiales para castración, 
descolmillado e inseminación, contienen un riesgo trivial de 4. 
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8 10 12 14 6 4 2 0 
Control de ingreso y salida de alimentos 
Pesaje de alimentos 
Preparación de alimentos 
Traslados de sacos de alimentos 
ZONA - ALMACÉN 
Nivel de riesgo de la zona de Almacén 
Tabla N°19: IPERC en de la zona de Almacén, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
 
GRANJA SAYURI EIRL    
ÁREA - ALMACÉN ANALISIS DE PELIGROS, 
 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
TAREA Peligro Riesgo Riesgo = Nivel 
probabilidad de 
x severidad riesgo 
Control de ingreso, 
 
Ergonómicos 




salida de alimentos estrés 
 
Pesaje de alimentos 
 
Ergonómicos 





Biológicos Asfixia y alergia 9 
M 
Alimentos 
Traslados de sacos de Locativo Caídas y golpes 12 
M 
Alimentos 







Figura 15: Riesgo en la zona de almacén, GRANJA “SAYURI EIRL”, 2018. 
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En la figura 15 en la zona de almacén, se pudo visualizar que Traslados de 
sacos de alimentos es un peligro que presenta un riesgo de 12, llegando a ser 
Moderado, Preparación de alimentos presenta un riesgo de 9 indicando que es 
Moderado, y los peligros Pesaje de alimentos y control de ingreso y salida de 
alimentos tienen un riesgo de 6 siendo Tolerable. 
 
 
COMPARACION DE LOS RIESGOS ANTES Y DESPUES DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
COMPARACION DE PELIGROS DE LA ZONA REPRODUCTORA 
 
Tabla 20: Reducción en la zona reproductora, Granja Sayuri EIRL, 2018. 
 















































Riesgo IPERC Riesgo IPER 
10 12 14 16 18 8 4 6 0 2 
Extracción del semen 
Disolución del semen 
Refrigeración del semen 
Aplicación del semen 
ZONA - REPRODUCTORA 






Figura 16: Reducción de riesgo en la zona reproductora, Granja Sayuri EIRL, 
2018. 




En la figura 16 apreciamos que los riesgos son reducidos posteriormente a la 
aplicación de las medidas de precaución, minimizando la totalidad de riesgos 
de dicho procedimiento al 26% de la zona reproductora. 
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COMPARACION DE PELIGROS DE LA ZONA DE MATERNIDAD Tabla 21: 





















































































































































plan de vacunación 
Asegurar la lactancia 
Corte del cordón umbilical 
Alimentación y agua 
Atención de trabajo de parto 
Examinación de la ubre 
Examinación de la vulva 
Preparación pre-parto 
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Figura 17: Reducción de riesgo en l zona de maternidad, Granja Sayuri 
EIRL, 2018. 
Fuente: Tabla 21 Reducción de riesgo en la zona de maternidad, Granja 
Sayuri EIRL, 2018. 
 
 
En la figura 17 luego de la incorporación y ejecución de las medidas de 




COMPARACION DE PELIGROS DE LA ZONA DE DESTETE 




Riesgo IPER Riesgo IPERC 
30 35 25 20 15 10 0 5 
Desinfección de galpón 
Plan de vacunación 
Alimentación y Agua 






























































Figura 18: Reducción de riesgo en la zona de destete, Granja Sayuri EIRL, 
2018. 




En la figura 18 observamos que van disminuyendo las amenazas luego de 













Desinfección del galpón 
0 5 10 15 20 25 30 35 
Riesgo IPERC Riesgo IPER 
COMPARACION DE PELIGROS DE LA ZONA DE ENGORDE Y 
ACABADO 
Tabla 23: Reducción de riesgo en la zona de engorde y acabado, Granja 
Sayuri EIRL, 2018. 
Peligro Riesgo IPER Riesgo IPERC Reducción Reducción 
de riesgo de 
 Riesgo 





Peso inicial 9 6 3 33.3% 
Desparasitación 18 12 6 33.3% 
Peso intermedio 9 6 3 33.3% 
Peso final 9 6 3 33.3% 
comercialización 15 9 6 40% 
Prom. Total 92 48 44 48% 
Fuente: IPER e IPERC, Granja Sayuri EIRL, 2018. 
 
 
Figura 19: Reducción de riesgo en la zona de engorde y acabado, Granja 
Sayuri EIRL, 2018. 
Fuente: Tabla 23 Reducción de riesgo en la zona de engorde y acabado, 
Granja Sayuri EIRL, 2018. 
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En la figura 19 luego de la implementación de medida de control, apreciamos 
que los riesgos disminuyen, teniendo un riesgo total de 48% en el área de 
engorde y acabado. 
 
COMPARACION DE PELIGROS DE LA ZONA DE LABORATORIO 












































































































































































ZONA - LABORATORIO 
inventario de materiales de inseminación 
Inventario de materiales para descolmillado 
Inventario de materiales para castración 
Preparación de inyectables 
inventario de tasa de mortalidad 
monitoreo de enfermedades 
inventario de medicamentos 
Preparación de materiales para inseminar 
Semen 
Refrigeración de 
Mezcla de Semen y agua 
Hervir agua 
Desinfección de envases 











































































































































Fuente: Tabla 24 Reducción de la zona en el área de laboratorio, Granja 
Sayuri EIRL, 2018. 
 
En la figura 20 Implementando los medios de precaución, apreciamos que en 
su totalidad disminuyen un 31% en la zona de laboratorio. 
 
COMPARACION DE PELIGROS DE LA ZONA DE ALMACEN 











































































































Fuente: IPER e IPERC, Granja Sayuri EIRL, 2018. 
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Traslados de sacos de alimentos     
 
Preparación de alimentos 
    
 
Pesaje de alimentos 
    
 
Control de ingreso y salida de alimentos 
    
0 5 10 15 20 
Riesgo IPERC Riesgo IPER   
 
Figura 29: Reducción de riesgo En la zona de almacén, Granja Sayuri 
EIRL, 2018. 
Fuente: Tabla 25 Reducción de riesgo en la zona almacén, Granja Sayuri 
EIRL, 2018. 
 
En la figura 21 al llevar a cabo las medidas de precaución, disminuyó un 




El actual estudio fue redactado en base a la Ley o norma Peruana 29783, del 
MTPE (ministerio de salud y promoción de empleo), la cual precisa al plan de 
SST como un registro para gestionar, por el cual cada empleador debe 
implementar un plan de SG-SST, siendo definida la variable de riesgo de 
acuerdo a la OMS (Organismo Mundial de la Salud) teniendo la cualidad, 
singularidad y sustentación por una persona de la cual sume la posibilidad de 
padecer una lesión o enfermedad. 
 
Para realizar esta investigación tuvimos como objetivo general la reducción de 
los riesgos de la GRANJA ―SAYURI E.I.R.L‖, mediante la aplicación del plan de 
SSt. 
 
Estudiando estas diferentes zonas y sus actividades de todos los trabajadores, 
se llevó a cabo la matriz IPER, se ejecutó la descarga información en un Excel, 
después de la aplicación estadística descriptiva y así conseguir todas las 
conclusiones. 
 
En el IPER se encontraron diversos riesgos con promedios variados entre 
intolerables, importantes y moderados y los más bajos fueron tolerables y 
triviales, comparando al estudio de (Aguilar Cabrera, 2014) con título ―Diseño 
de un sistema de SG-SST para disminuir riesgos laborales en el servicio de 
administración tributaria de Trujillo‖, observando estos efectos conseguidos por 
la investigación cuyos resultados evidenciaron nivel moderado de 63.09% su 
promedio en su proceso. 
 
En el IPER luego de la incorporación y ejecución del Plan de SST, encontramos 
que los riesgos intolerables, importantes, bajaron la gran mayoría a promedios 
de niveles tolerables y triviales. 
 
Se utilizó los datos del IPER e IPERC para la comparación de resultado, 
consiguiendo concretar que el riesgo reducido fue de un 51 % en el área de 
destete, minimizando el riesgo desde la categoría Importante a la categoría 





Estimar el estado de la SST de la GRANJA ―SAYURI EIRL‖ mediante la lista de 
verificación para las MYPES conseguido por la página del ministerio de trabajo, 
en la que se obtuvo un sí de respuesta a la hoja de verificación de la ley 29783 
para MYPES, figurando como respuesta positiva un 35% y 65% negativo. 
 
Dentro de sus áreas Reproductora, de maternidad, destete, de engorde, 
laboratorio y almacén, se elaboró la matriz Iper con el objetivo de hallar niveles 
de riesgo altos como intolerable, importante y bajos como moderados tolerables 
y triviales. 
 
Se logró trazar y ejecutar el plan de SST con base a ley 29783 ejerciendo el 
control para todos los procesamientos, métodos e inspecciones que se 
encuentran normados por la ley ya mencionada anteriormente. 
 
Obtuvimos buenos resultados utilizando la matriz IPERC, en la cual los niveles 
de riesgos intolerables como la inhalación de gases tóxicos, dentro de las 
diferentes áreas de la GRANJA ―SAYURI EIRL‖ llegaron hasta un nivel trivial. 
 
Se realizó una comparación previa y posterior a la ejecución del plan de SST a 
través de un cuadro que logra alcanzar una cantidad porcentual con reducción 




A los futuros investigadores se les recomienda que se siga desempeñando 
estudios respecto al diseño, incorporación y ejecución de un Plan de SSO para la 
reducción y mitigación de los riesgos, en diferentes empresas u organizaciones, 
que se utilice como punto de comparación para futuro proyectos, contribuyendo 
en referencia a la investigación y análisis de las variables Plan de SSO. 
 
Realizar estos estudios de investigación de este rubro el cual es (experimental) se 
le das como recomendación que para realizar este estudio sea en un periodo no 
menor a un año. 
 
Recomiendan emplear este Plan de SSO con el propósito para reducir riesgos en 
las actividades, realizar una data de accidentes e incidentes, organizando 
óptimamente la documentación. 
 
En relación a la información y la capacitación debe ser necesarias conforme al 
plan, también es de suma importancia comprender las diferencias que existe 
entre los niveles, además de la sociocultura de los empleados con el objetivo de 
que capten el mensaje con una buena fluidez y eficiencia. 
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a. Lista de verificación 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
RAZON SOCIAL GRANJA SAYURI 
AREA DE INSPECCIÓN GRANJA 
FECHA 25 AGOSTO 2018 
RESPONSABLES: DELA CRUZ CRUZADO YAJAIRA – LEIVA CHAVE ELSA 
  
VERIFICACIÓN CUMPLIMIE OBSERVA ¿ QUE 
NTO CIÓN EN ACCIONES 
SI NO CASO NO CORRECTI 
 VAS 
SEÑALIZACIÓN     
1 ¿Se ha señalizado la obligatoriedad de uso de equipos de protección  No   
personal en las áreas  
2 ¿ Se ha señalizado la ubicación de equipos contra incendio y botiquín de primeros auxilios.  NO   
3 ¿ se ha señalado las zonas seguras y vías de escape y circulación?  NO   
ORDEN Y LIMPIEZA     
4 ¿Las herramientas están en buenas condiciones para el trabajo y tiene lugar para  NO   
5 ¿Los pasillos están seguros y libres de obstrucciones?  NO   
6 ¿Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios o materiales innecesarios?  NO   
7 ¿Existen recipientes para la basura y están ubicados en zonas con ventilación?  NO   
8 ¿Las paredes y ventanas están limpias para las operaciones del lugar y sin colgantes SI    
9 ¿Las escaleras están limpias y libres, iluminadas con pasamanos?  NO   
INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
10 ¿Los cables se encuentran entubadas o con canaletas?  NO   
11 ¿Los empalmes son adecuados? SI    
12 ¿Los tomacorrientes están en buenas condiciones? SI    
13 ¿Se encuentran con línea de puesta a tierra ( pozo a tierra)?  NO   
14 ¿se cuenta con llaves termo magnéticas?  NO   
PREVENCIÓN DE INCENDIOS     
15 ¿Se cuenta con equipos contra incendios (extintores) y en número suficiente?  NO   
16 ¿Los equipos contra incendios están operativos?  NO   
17 ¿Los trabajadores están capacitados para el uso de los equipos contra incendios?  NO   
18 ¿Los materiales están ordenados y clasificados para evitar un incendio?  NO   
SUSTANCIAS QUIMICAS     
19 ¿Los envases están almacenados en lugares ventilados? SI    
20 ¿Los productos de limpieza se usan en lugares ventilados? SI    
21 ¿Los envases de las sustancias químicas en general cuentan con etiquetas o están  NO   
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL     
22 ¿Los trabajadores usan equipos de protección personal?  NO   
23 ¿Los equipos de protección personal están en buenas condiciones? SI    
24 ¿Se usan correctamente los equipos de protección personal?  NO   
HIGIENE INDUSTRIAL     
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25 ¿La ventilación natural es adecuada para las tareas que realizan? SI    
26 ¿En caso de tener ventilación artificial, ésta es adecuada para las actividades que se SI    
27 ¿La iluminación natural es adecuada en los lugares de trabajo? SI    
28 ¿En caso de tener iluminación artificial, es adecuada en los lugares de trabajos? SI    
29 ¿Las luminarias se encuentran en buen estado de conservación? SI    
PROTECCIÓN DEMAQUINARIAS Y EQUIPO     
30 ¿Están limpios y libres de materiales innecesarios o colgantes?  No   
31 ¿Las máquinas tienen resguardos correspondientes?  NO   
CAPACITACIÓN     
32 ¿Se capacita al personal en la tarea que va a realizar? SI    
33 ¿Se realizan capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo?  NO   
34 ¿ Se tiene una lista de asistencia de los trabajadores que participaron en la capacitación?  NO   
35 ¿Se ha planificado las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo para el  NO   
TOTAL 12 23   




Tabla26: ítems realizados en señalización de la hoja de verificación, Granja 
Sayuri E.I.R.L. agosto 2016 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 0 00 % 
No 3 100% 
Total 3 100% 




Figura30: Ítems realizados de la lista de verificación, año 2018, 
Granja Sayuri E.I.R.L 
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Tabla27: Ítems realizados en limpieza de la lista de verificación, Granja 
Sayuri E.I.R.L, agosto 2018 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 1 20% 
No 5 80% 
Total 6 100% 




Figura31: Ítems realizados en limpieza de la lista de verificación, año 2018, 
Granja Sayuri E.I.R.L 
 
 
Tabla28: Ítems realizados en instalaciones eléctricas de la lista de 
verificación, Granja Sayuri E.I.R.L, agosto 2018. 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 2 40% 
No 3 60% 
Total 5 100% 





Ítems realizados en Prevención de 










Ítems realizados en instalaciones eléctricas de la 






Figura31: Ítems realizados en instalaciones eléctricas de la lista de verificación, 
año 2018, Granja Sayuri E.I.R.L 
 
 
Tabla29: Ítems realizados en Prevención de incendios de la lista de 
verificación, Granja Sayuri E.I.R.L, agosto 2018 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 4 100% 
Total 4 100% 






Figura32: Ítems realizados en prevención de incendios de la lista de 
verificación, año 2017 Granja Sayuri E.I.R.L 
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Tabla30: Ítems realizados en sustancias químicas de la lista de 
verificación, Granja Sayuri E.I.R.L, agosto 2018. 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 2 67% 
No 1 33% 
Total 3 100% 







Figura33: Ítems realizados en sustancias químicas de la lista de 





Tabla31: Ítems en equipos de protección personal de la lista de verificación, 
Granja Sayuri, agosto 2018 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 1 33% 
No 2 67% 
Total 3 100% 





Ítems realizados en higiene industrial de la 


















Figura34: Ítems realizados en equipo de protección personal de la lista de 




Tabla32: Ítems realizados en higiene industrial de la lista de verificación, 
Granja Sayuri E.I.R.L, agosto 2018. 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 5 100% 
No 0 0% 
Total 5 100% 







Figura35: Ítems realizados en higiene industrial de la lista de verificación, 
año 2018, Granja Sayuri E.I.R.L. 
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Ítems realizados en protección de máquinas y 











Tabla 33: Ítems realizados en protección de máquinas y equipos de la lista 
de verificación, Granja Sayuri E.I.R.L, agosto 2018. 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 1 33% 
No 2 67% 
Total 3 100% 
Fuente: Lista de verificación. Granja Sayuri E.I.R.L 
 
 
Figura36: Ítems realizados en equipo de Protección Personal de la lista de 




Tabla34: Ítems realizados en capacitación de la lista de verificación, Granja 
Sayuri E.I.R.L, agosto 2018. 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Si 1 25% 
No 3 75% 
Total 4 100% 






Ítems realizados en capacitación 





Figura37: Ítems realizados en capacitación de la lista de verificación, año 





Figura 38: IPERC realizado en el área de reproductoras de la Granja Sayuri 








Figura 39: IPERC realizado en el área de maternidad de la Granja Sayuri 





Figura 40: IPERC realizado en el área de destete de la Granja Sayuri E.I.R.L., 





Figura 41: IPERC realizado en el área de Laboratorio de la Granja 




Figura 42: IPERC realizado en el área de engorde y acabado de la 






Figura 43: IPERC realizado en el área de almacén de la Granja Sayuri E.I.R.L., 


















El presente plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST) se aplica a todos los 
procesos y actividades que desarrolle en la Granja, constituida como Granja 
Sayuri con número de RUC,20477281428 comprendiendo todas las áreas y 
trabajadores de la institución. 
 
2. ELABORACION DE LA LINEA BASE DEL SGSST 
 Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
 Decreto de Ley N° 005-2012-TR aprueba el reglamento de ley N° 29783. 
 Resolución ministerial N° 050-2013-TR, que oficializa los registros del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 Resolución ministerial 082-2013-TR que aprueba el sistema simplificado 
de registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 
MYPES 
 Por medio de la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por R.M. Nº 050-2013-TR 
(ver Anexo ..), se detectaron los siguientes aspectos a mejorar: 
 Falta de equipos de protección para cada tipo de actividad. 
 Deficiencia en la implementación del área de trabajo, para realizar las 
actividades de forma segura. 
 No existe una adecuada señalización de seguridad. 
 Las políticas de seguridad y salud en el trabajo, se encuentran extintas. 
 No existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el 
trabajo de los niveles de mando de la entidad. 
 No se han definido competencia necesaria para cada puesto de trabajo 
y no existe disposición de capacitación en base al tema de seguridad y salud en 
el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 
 No se cuenta con planes y procedimientos para enfrentar y responder 
ante situaciones de emergencias. 
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 No se ejecutan auditorías internas periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 La empresa no realiza procedimientos para el control de los 
documentos que se generen por esta lista de verificación. 
 
3. Política de seguridad y salud en el trabajo 
Para definir la política se tuvo en cuenta los principios establecidos en el Art. Nº 
23 de la Ley de seguridad y salud en el trabajo Ley Nº 29783. 
 
 
Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
 
 
En la Granja, constituida como Granja Sayuri tiene como deber velar por la 
integridad de los trabajadores en base a su seguridad y salud durante la 
realización de actividades laborales dentro de la institución, cumpliendo con 
un buen desempeño en el tema de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo a la ley N°29783- Ley de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, 
se implementó un Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud que siguiera de 
forma continua, permitiendo obtener nuestro principal objetivo de ―extinguir 
riesgos‖. Para asegurarse de dicho propósito de lograr la satisfacción laboral 
y concientización de que la seguridad en el trabajo se constituye en una 
condición innata al empleo, establecemos y nos comprometemos a : 
a) Prevenir riesgos de seguridad y salud laboral, en base al proceso 
productivo, cumpliendo los estándares y procedimientos, así como las 
normas vigentes. 
b) Realización de acciones preventivas y de protección a la salud y de 
la seguridad a sus trabajadores como de todas las personas que se 
encuentren en las instalaciones. 
c) Enseñar a identificar y administrar los riesgos relacionados a las 
actividades realizadas por todos nuestros trabajadores. 
d) Entrenar y capacitar a todos los trabajadores en temas referentes a 
seguridad y salud en el trabajo, creando conciencia, con la finalidad de 
lograr la implementación la idea de que su seguridad y su salud es lo 
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primordial y debe estar permanentemente protegida. 
e) Mediante una comunicación y participación constante impulsar a 
los trabajadores a prevenir riesgos, evitando así los accidentes. 
f) Revisar y actualizar constantemente los procedimientos sobre 
seguridad y salud para un total y correcto cumplimiento. 
g) Responder de forma eficaz y eficiente a las emergencias, 
accidentes e incidentes que se puedan presentar en la realización de las 
actividades. 
h) Capacitar, concientizar y comprometer a todos los trabajadores de 
la empresa para el logro de los objetivos de la presente política. 
i) Proveer programas de capacitación sobre el uso adecuado de los 
EPPS para evitar incidentes y accidentes de trabajo. 
 
Seguros de contar con la participación y compromiso con esta política de 
todos los niveles presentes en la empresa, expresamos nuestro interés de 






Figura 1: Almacén 
 
 































Figura 7: A.Mat. Figura 8: Lab. 
 
 
Figura 9: Laboratorio Figura 10: A. Engorde 
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